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El concepto de “biopolítica” ha fgurado como tema de refexión y referente obligado en el
pensamiento  de  autores  como  Antonio  Negri  y  Michael  Hardt,  Roberto  Esposito,  Giorgio
Agamben, Rosi Braidotti, Judith Butler, Nikolas Rose y Ed Cohen, entre otros. A partir de los
trabajos de Michel Foucault, el concepto de biopolítica ha tenido un gran arraigo en el pensa-
miento  contemporáneo  asociado  a  las  prácticas  sociopolíticas  que  construyen  las  fronteras
entre la  vida y la muerte,  así  como también sobre las coordenadas desde donde la vida se
desarrolla.  Las  tecnologías  digitales  interceptan estas  coordenadas que organizan para cola -
borar activamente en la redefnición de las formas de vida y por consiguiente, de muerte.
Este número monográfco discute –a partir de instancias particulares- las maneras en las
que los sistemas tecnológicos colaboran en estos procesos donde las categorías dicotómicas -la
relación vida / muerte, femenino / masculino, salud / enfermedad- mantienen entre sí una rela-
ción tensa y confictiva. Dado el enfoque general de la revista  Teknokultura, los artículos de
este número se dirigen a uno de las líneas de abordaje del concepto de biopolítica: aquella que
centra su preocupación en torno a las formas en las que las nuevas tecnologías generan nueva
nociones de cuerpo y por consiguiente nuevas formas de intervenir el cuerpo y el tejido social.
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Los  artículos  pueden  dividirse  arbitrariamente  en  tres  ejes  temáticos.  En  primer  lugar,
aquellos que versan sobre nuevas formas de hablar sobre la distinción vida y muerte, sus ritos
y representaciones donde existe una abierta colaboración de varios referentes discursivos y se
involucran diversos sistemas tecnológicos. En esta categoría ubicamos los artículos de Nicole
M. Vélez,  Francisco Marín Naritelli  y  Guillermo Jarpa Espinoza,  y  Eva Navarro Martínez.
Nicole M. Vélez lanza un cuestionamiento crítico al tratamiento mediático de los llamados
suicidios en Internet  en este proceso establece un cruce entre diversas prácticas discursivas
entre las que se destaca el referente médico y neuropsicológico. Por su parte, Francisco Marín
Naritelli y Guillermo Jarpa Espinosa aluden a cómo el modelo técnico-científco de desarrollo
está asociado al lugar asignado a la muerte en la contemporaneidad y las estéticas que estos
lugares asumen. Eva Navarro Martínez aborda semióticamente un tema muy polémico en las
redes sociales e Internet, lo que la autora ha denominado las “imágenes de horror”. Se refere
a aquellas imágenes donde aparecen de forma clara y explícita escenas de muertes, vejaciones
o violencia extrema, que han sido reapropiadas por las prácticas artísticas para generar un pro -
ducto artístico cultural.
La segunda categoría temática la constituye artículos que presentan de forma destacada el
encuentro de viejas y nuevas tecnologías en la construcción discursiva de los cuerpos –lo que
Foucault llamó “anatomopolítica”- y del “cuerpo especie”, la biopolítica de la población, en
términos foucaultianos. En este renglón ubico el trabajo de  María Isabel Menéndez Menéndez,
así como el artículo de Iyabo Yaz Osho. El primero examina los encuentros imprevistos entre
los avances del feminismo occidental- por ejemplo, de auto afrmación y reclamo de libertad y
control sobre el cuerpo, lo que los autores llaman “las prácticas de feminidad normativa como
discurso emancipador” y los intereses del sistema capitalista neoliberal. El abordaje de estos
asuntos toma como corpus de análisis la representación de la cirugía estética en la prensa de
masa dirigida a las mujeres y se pone en cuestión la precaria relación entre el binomio domi -
nación/resistencia.  Asimismo,  Iyabo Yaz Osho hace un  análisis  cualitativo para  analizar  las
formas complejas en las que las nuevas y las viejas tecnologías participaron en la producción
de la movilización social en Inglaterra (UK) en el 2011.
Por último, en esta edición se destaca un conjunto de artículos que abordan el tema del
cuerpo y el cuerpo social atravesado por la fgura del posthumanismo. Cerca de esta categoría
sitúo los trabajos de Alfredo Enrique Rivas, Daniel Mourenza y Jan de Vos. Mientras Alfredo
Enrique Rivas hace un balance entre los antiguos y nuevos paradigmas de los modelos de inte -
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ligencia artifcial (IA) para indagar sobre las nociones de posthumanidad viables en la contem-
poraneidad, Jan de Vos nos propone la fgura del “avatar psico-neurológico” como forma de
subjetividad y apunta hacia el cibermundo como una nueva forma de lo público en el contexto
del tardo capitalismo. Por su parte, Daniel Mourenza interroga el espacio de recepción cinema-
tográfca  a  partir  de  las  teorías  de  Walter  Benjamin  sobre  la  tecnología  para  entender  la
formación de los nuevos horizontes teóricos y políticos que las tecnologías digitales abren al
cuerpo social. Estos tres artículos hacen un intento particular por identifcar puntos de infe-
xión en las formas de subjetividad y cultura en la contemporaneidad.
Diversas refexiones apuntan hacia la imposibilidad de separar las promesas de libertad de
la ingeniería del control. Al mismo tiempo podemos decir que se han transformado las formas
del hacer hablar y hacer visible. Vivir en sociedad signifca mantener con el entorno una rela -
ción confictiva y tensa. La persona tiene una percepción de control individual de las formas
de producción y utilización de los datos personales, de estilos de vida, de formas de consumo
y utilización espacial, entre otras. No obstante, participar en estas prácticas supone igualmente
un nivel mayor de exposición, incertidumbre y ansiedad en torno a esa misma forma de vida.
Las tecnologías digitales han venido a agudizar esta contradicción y transforman la contempo-
raneidad en una cantera de excavación difícil pero necesaria.
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